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АДАПТАЦІЯ КОНКУРЕНТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО 
ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
Адаптацію законодавства України до права Європейського Союзу відповідно 
до ст. 8 Закону України «Про основи національної безпеки України» віднесено до 
основних напрямків державної політики з питань національної безпеки України. 
Визнання Європейським Союзом у Лісабонському договорі «європейської політики 
сусідства» як специфічного напряму співробітництва передбачає встановлення 
«привілейованих відносин» з державами-сусідами, що також вимагатиме особливих 
зусиль для вивчення прецедентаої практики Суду ЄС.
Законом України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства 
України до законодавства Європейського Союзу» від 18 березня 2004 р.» № 1629-
IV (із змінами, внесеними згідно із Законом № 852-УІ від 14.01.2009) передбачено 
необхідність приведення законодавства України відповідність з «acguis 
сооттипаиіаіге» -  доробком Співтовариства, який серед інших актів передбачає 
приведення у відповідність законодавства України і з рішеннями Суду 
Європейського Союзу. У ст. 51 Угоди про партнерство і співробітництво між Украї­
ною та Європейськими Співтовариствами та їх державами членами від 16 червня 
1994 р. серед пріоритетних напрямків адаптації визначено такі сфери: фінансові 
послуги, правила конкуренції, законодавство про компанії, захист прав споживачів 
та ін., які поряд з положеннями установчих договорів та актів вторинного права 
регулюються рішеннями Суду Європейського Союзу.
Головною метою створення Європейського Співтовариства було встанов­
лення Спільного ринку членів-держав ЄС. Досягнення цієї мети передбачало 
наступні завдання: створення внутрішнього ринку, що характеризується скасуван­
ням між державами — членами ЄС будь-яких перешкод вільному пересуванню 
товарів, осіб, послуг та капіталу; забезпечення системи справедливої конкуренції 
між державами-членами ЄС; проведення спільної комерційної політики.
Серед засобів вирішення цих завдань центральне місце належить законо­
давству Співтовариства про конкуренцію — конкурентному праву ЄС .
Конкурентне право - це сукупність норм, що забороняють:
1) зловживання корпораціями своїм домінуючим становищем на ринку;
2) дії підприємств та компаній, спрямовані на усунення чи послаблення 
конкурентів, демпінг;
3) дискримінацію малого та середнього бізнесу;
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4) антиконкурентні угоди між суб'єктами підприємницької діяльності (узгоджені дії 
створення концентрації передусім через злиття, набуття контролю одним суб’єктом 
підприємництва над іншим);
5) надання державної допомоги (субсидування виробництва), яка спотворює 
конкуренцію.
Необхідно підкреслити, що стаття 49 Угоди про партнерство і співробіт­
ництво між Україною і ЄС містить зобов’язання про те, що сторони повинні 
працювати над усуненням перешкод на шляху конкуренції та усувати державне 
втручання у діяльність приватних підприємств. Але, на жаль, протягом останніх 10 
років не було зареєстроване поліпшення в рейтингу конкурентоспроможності 
України. Тому посилення спроможності конкурентної політики та законодавства є 
наріжним каменем для забезпечення вільного економічного розвитку та посилення 
співробітництва України та ЄС.
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